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no de los principales obstáculos ante los que se encuentran los actuales opositores es la 
dificultad de crear temas de calidad y sintetizados relacionados con el temario correspondiente 
a la asignatura de Castellano: lengua y literatura. Aquí os aportamos unas directrices que 
pueden servir de apoyo para la elaboración del tema correspondiente al número 44, que 
coincide con el mismo título del artículo. Esperamos que resulte de utilidad. 
LA PROSA HASTA EL S. XIV 
Los orígenes de la prosa. Primeras manifestaciones literarias 
La prosa literaria aparece en España mucho más tarde que la épica o la lírica. Las muestras más 
tempranas de textos completos en prosa romance datan de finales del S. XII, pero no se alcanzará la 
categoría literaria hasta una centuria después. 
El verso tenía mayor prestigio, mientras que  la prosa tenía que disociarse del romance vulgar e irle 
ganando terreno al latín como lengua de cultura. 
El primitivo romance carecía de potencial artístico, tanto por su rigidez sintáctica como por su 
escaso vocabulario. Por otro lado, el latín, aunque en proceso de corrupción continuaba siendo el 
medio único de la prosa escrita. 
La razón de que la prosa romance fuera ganando terreno a la latina la atribuye López Estrada a dos 
factores fundamentales: el uso cada vez mayor de la lengua romance en verso y la necesidad de 
escribir en la lengua vernácula, entendida por todos. 
De ahí que fuera inicialmente, eminentemente didáctica.  
Mientras que en Francia e Italia las primeras muestras de prosa son jurídicas, en España son 
religiosas: las glosas. 
Los primeros restos escritos en dialecto romance lo constituyen las Glosas Emilianenses y Silenses, 
fechadas por Menéndez Pidal en el siglo X, que testimonian que el latín ya no era usado como lengua 
de comunicación entre el pueblo 
U 
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El romance irá desplazando al latín de las colecciones de  apólogos, tratados doctrinales y morales y 
obras históricas. 
La importancia de la cultura árabe en esta transmisión de conocimientos es notabilísima. Castilla se 
convierte en centro culturas del mundo arábigo, ejerciendo de puente entre el Islam y Occidente, 
como señaló Menéndez Pidal. 
Las primeras manifestaciones en prosa romance podemos dividirlas en tres grupos: exempla y 
cuentos, obras doctrinales y crónicas. 
Exempla y cuentos 
La reforma que se lleva a cabo en la religión exigía la divulgación de sus preceptos, con lo que se 
hicieron necesarias las colecciones de ejemplos para aleccionar a sus fieles. El medio más importante 
para hacerlo fueron los sermones. La utilización del exempla como método adoctrinador hay que 
encuadrarla en la tendencia del hombre medieval a pensar mediante ejemplos. Aunque es notoria su 
conexión con los catecismos debido a su afán didáctico – moral, la diferencia radica en que en los 
exempla adquiere amplio desarrollo el elemento narrativo. 
Lacarra distingue diferentes tipologías de exempla: 
a) Estructura de novela-marco: La historia principal se interrumpe al insertarse unos ejemplos. 
b) La caja china: un personaje de la historia insertada cuenta otro relato que, a su vez contiene otro. 
c) El ensartado: se encadenan una serie de relatos independientes, unidos por un personaje común. 
Las obras destacadas como exempla son Calila e Dimna y Sendebar. 
Obras doctrinales 
En cuanto a las obras doctrinales podríamos citar como ejemplos: 
• Disputa entre un cristiano y un judío. 
• Libro de los doce sabios. 
 
La escuela de traductores de Toledo 
Al-Ándalus puso al alcance de Europa libros en árabe, no sólo de escritores árabes, sino también 
títulos y pensamientos hindúes, persas y grecolatinas perdidas entonces en la tradición occidental. 
Las traducciones se iniciaron en el siglo X en el monasterio de Ripoll con el latín como lengua final. 
Tal monasterio fue cita de todos los hombres sabios de Europa, independientemente de sus 
confesiones. 
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La dificultad de traducir directamente al latín –pocos eran los que dominaban la lengua de origen y 
la latina- hizo preciso que un judío realizara un tosco borrador intermedio en castellano, que a veces, 
incluso, pudo ser oral. Este borrador era vertido al latín por cristianos generalmente. 
Fue Fernando III quien, en la primera mitad del siglo XIII, notó la necesidad de fijar los borradores 
castellanos. Por un lado, las lenguas romances se van revalorizando como lengua de cultura cada vez 
más; por otro, el cristiano era la lengua común a las tres etnias, lo que facilitaba el trabajo. 
La necesidad de fijar un modelo para los traductores fue una de las causas que llevaron Alfonso X a 
fijar lo que conoceremos como castellano alfonsí posteriormente. 
 
El porqué de una escuela de traductores 
El nacimiento de la Escuela de Traductores de Toledo se ha asociado frecuentemente a Alfonso X. 
Rebatiendo esta postura, aparece un artículo Gonzalo Menéndez Pidal, titulado Cómo trabajaron las 
escuelas alfonsíes, publicado en la Nueva Revista de Filología Hispánica 1951, año V, nº 4, pág. 363-
380. Según este artículo, la Escuela de Traductores de Toledo no nació con Alfonso  X.  De hecho, esta 
escuela funcionaba desde el siglo X y Alfonso X es del S.XIII. Lo que sí es obra personal suya es la 
introducción de una nueva técnica en la traducción y compilación de textos medievales.  
El castellano servía en un primer momento como lengua instrumental  - ocupaba un lugar 
intermedio en la traducción del árabe al latín, hasta que Alfonso X decidió tomar nota por escrito de 
esa tradición romance. 
Los equipos de traductores funcionaban:  
1. Una persona leía en árabe 
2. Alguien traducía lo que oía en árabe al romance 
3. Otra lo que oía en romance lo traducía en latín. Todo ello de forma oral. 
4. El siguiente tomaba nota por escrito en latín. 
5. La novedad fue que otra persona más empezó a escribir la versión romance a partir de la obra De 
judiciis astrologiae. Este tratado de las estrellas supone el tratado de la lengua vulgar como oficial. 
Esta costumbre empezó en la 1ª etapa alfonsí, y terminó en la 2ª. 
 
Por tanto, destacaríamos la particularidad alfonsí de establecer la obra en castellano como término 
de la traducción y no como puente entre el árabe o hebreo y latín, cosa que se venía haciendo desde 
los principios de la escuela. 
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Alfonso X el Sabio. Vida. 
La literatura hubiese sido muy distinta si no hubiera existido Alfonso X, ya que no sólo fue uno de 
los mecenas más importantes, sino que su papel es fundamental ya que unificó España jurídica, 
lingüística, histórica y territorialmente. 
Alfonso X fue hijo de Fernando III y de Beatriz de Suabia. Fernando III fue un monarca muy querido 
y respetado en su época. Tiene el sobrenombre de “El Santo”, ya que la religión y la reconquista 
fueron dos de sus preocupaciones principales. Su labor política fue la de reunir las tierras 
conquistadas. Esto ya supone que el listón estaba muy alto cuando reinó Alfonso X (1252-1284). 
El reinado de Alfonso décimo fue muy complejo, prestando especial atención y utilizando muchos 
esfuerzos con la nobleza y el clero. Era un monarca que tenía muy en cuenta a la Iglesia. Se pasa de 
una situación inicial muy buena con Fernando III a estar continuamente Alfonso X apaciguando y 
controlando al clero y a la nobleza. El reinado de Alfonso X resultó difícil, y es de admirar que con esa 
situación estuviese tan interesado en la labor cultural. 
Cuando Alfonso X subió al trono en 1252 ya estaba casado con doña Violante, hija de Jaime I. 
Una cuestión fundamental que marcó su vida es que por parte de su madre, Alfonso X fue uno de 
los elegidos para convertirse en emperador de Alemania. A partir del momento en que la embajada le 
ofrece el título de emperador, toda la producción de Alfonso X y del monarca estará dirigida a este 
propósito. 
Dentro del ámbito literario la labor de Alfonso X fue una labor enciclopédica, ya que trabajó todo 
tipo de obras de temática variada. Quería abarcar todo el saber, que según él sería la clave para 
conseguir su proyecto ideológico de gobierno. 
Así, Alfonso X encuadra perfectamente con la imagen conocida desde la Antigüedad, el imperator 
literatus, tópico de la cultura europea. Propio de los gobernantes que al mismo tiempo que 
trabajaban por el país, también lo hacían por el desarrollo de la cultura. Alfonso X unió las cualidades 
del gobierno con las del saber, aunando la sapientia y la fortitudo, saber entendido con un sentido 
medieval. 
Importancia y significado de su obra. Obra en prosa 
La empresa más importante del rey Sabio fue el de elevar el castellano al rango de lengua de 
cultura.  
La labor de Alfonso  X y sus colaboradores fue fundamental para la constitución de la prosa 
castellana y la lengua castellano drecho que fue el objetivo de Alfonso X. 
Intentó enmendar el estilo de la lengua y estabilizó el sistema gráfico normalizando la fonética y la 
morfología.  
Amplió las posibilidades expresivas de la sintaxis y su riqueza de construcción. 
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Respecto al léxico, desarrolló las posibilidades de creación léxica autóctona, especialmente la 
sufijación, e incorporó préstamos de vocabulario foráneo (árabe, latino, gascón, occitano…)  
Además, bajo el reinado de Alfonso X, Toledo se convirtió en un gran centro cultural gracias a su 
escuela de traductores. Gonzalo Menéndez Pidal distingue dos etapas en su producción. La primera 
de ellas innovaría la traducción de originales orientales a la lengua vulgar; el segundo periodo 
produciría las obras más originales y personales como la Ochava o Alcora. 
Debemos volver a destacar la particularidad alfonsí de establecer la obra en castellano como 
término de la traducción y no como puente entre el árabe o hebreo y latín, cosa que se venía 
haciendo desde los principios de la escuela. 
 
Obras jurídicas 
• Las siete partidas o Libro de las Leyes: Se compuso entre 1256 y 1265. Atención especial al 
hombre como individuo y miembro de una sociedad. Sus fuentes son: derecho romano; 
legislación eclesiástica; la Biblia; San Isidoro, Séneca y Aristóteles; Disciplina Clericalis y normas 
jurídicas de su tiempo. Pretendía reformar lo jurídico, dejar un ordenamiento legal para siglos 
futuros y dar a conocer el derecho y la razón a sus súbditos. 
•  Fuero real: intento de crear un código único válido.  
•  Setenario: Mezcla entre el código legal, enciclopedia y manual para uso sacerdotal. 
•  Espéculo: pudo ser un borrador de alguna de las Siete partidas. 
 
Obras históricas 
•  Crónica General de España/ Estoria de España: historia de España desde sus orígenes hasta la 
época alfonsí. Se conserva en dos manuscritos de El Escorial y data sobre 1270. Sus fuentes son 
la Biblia, la historia de Roma, libros de viajeros y geógrafos de la antigüedad clásica, medievales, 
épicas, árabes y tradición oral. 
•  Grande e General Estoria/ General Estoria: tampoco fue terminada. Pretendía una historia del 
mundo desde sus orígenes hasta la época alfonsí. Su fuente principal es la Biblia, pero también 
se tratan temas profanos. 
 
Tratados científicos 
• Libros del saber de Astronomía: comienzan a escribirse hacia 1225. Hay traducciones pero otros 
son composiciones directas de sus colaboradores. 
• Tablas alfonsíes: habla de los movimientos de lso planetas, la medida del tiempo y los eclipses. 
De origen árabe. 
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• Libro de las Cruces: obra de astrología. 
•  Libro complido de los judizios de las estrellas. 
•  Lapidario: sobre las propiedades de las piedras preciosas. 
 
Obras de recreo 
• Libros de axedrez, dados e tablas: traducido del árabe. 
 
La prosa en el reinado de Sancho IV 
Sancho IV, sucesor de Alfonso X X, no continuó la labor cultural de éste, por lo que el equipo Alfonsí 
tardó poco en disolverse. A pesar de todo, se crean varias obras importantes y la literatura didáctica y 
sapiencial, entre las que destacamos: 
• Historia de la doncella Teodor. Deriva de un cuento de las mil y una noches. 
• Castigos e documentos para vivir bien ordenados por el rey don Sancho IV. Es un speculum 
principis, destinado al futuro Fernando IV para adoctrinarle en las tareas de gobierno; pero es 
también un catecismo moral que explica todas las virtudes que no deben faltar en un buen 
cristiano. 
LA PROSA EN EL SIGLO XIV 
Introducción 
Las obras en prosa de este periodo son muy superiores en número a las conservadas en épocas 
anteriores. La variedad de géneros muestra ya una diversificación que denota las nuevas exigencias 
del público, aunque seguirá dominando una literatura doctrinal y moralizadora, de tono grave, 
dirigida a la clase aristocrática. 
Es sobre todo a partir de la última mitad del siglo XIV cuando se produce una verdadera 
proliferación de escritos en prosa. Deyermond destaca entre esas causas, las siguientes: 
• La creciente demande de libros por parte del público. 
• Adelantos técnicos tales como la difusión del papel y la construcción de las lentes. 
• La labor de Alfonso X y su propósito de utilizar el castellano para sus escritos en prosa. 
 
Los exempla van perdiendo su carácter de piezas de sermón para adquirir una renovada perfección 
en su estructura narrativa, de modo, que, aislados del conjunto, se convierten en cuentos. 
Las figuras más destacadas del momento serán Don Juan Manuel y el Canciller Pedro López de 
Ayala. 
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Se cultiva la prosa didáctica, la prosa histórica y las novelas de caballerías. Los orígenes y 
precedentes de las novelas de caballerías son las leyendas de tema bretón que aportaron un mundo 
ficticio de aventuras, valores caballerescos, magia y elementos simbólicos y mágicos. 
En España, las primeras traducciones se realizaron a finales del siglo XIII. 
Libro del caballero Zifar 
Se le había negado la etiqueta del libro de caballerías por sus numerosos elementos. Se editó por 1ª 
vez en 1857 junto al Amadís por Pascual Gayados. Alvar  decía que era una obra híbrida (porque se 
puede relacionar con la novela bizantina morisca) e incoherente. La crítica no comprendía que la 
multiplicidad de planas se debía al hecho de aclimatar la novela a la lengua castellana y que la 
combinación de didactismo y acción obedece a las críticas del ciclo artúrico. 
Según Alvar, en cuanto a la autoría se ha llegado a la hipótesis de que el autor de la obra es un 
clérigo madrileño que viajó a Roma para trasladar el cuerpo de un arzobispo a Toledo. Este viaje se 
produce alrededor del año 1300. Esta historia aparece en el prólogo y se puede interpretar como: 
a) Un ejemplo del que deriva después la obra. 
b) Como un relato en sí pero que cuenta el gran esfuerzo burocrático que tiene que desarrollar el 
clérigo, Ferrand Martínez, contra el papa B. VIII. 
Existe la sospecha de que este clérigo sea el autor de la obra ya que también fue sallador de Alfonso 
X y Sancho IV y poseía formación jurídica. Una posible fecha para la composición de la obra de 1304, 
cuando F. IV empieza a reinar y necesita de un libro para el aprendizaje. 
El Amadís primitivo 
Esta obra nos ha llegado por la refundición de Montalvo, entre 1492 y 1506, existen noticias de que 
circulaba una versión en el siglo XIV. De ésta, se desconocen tanto el autor y la fecha de composición 
como la lengua en  que fue escrita. 
Don Juan Manuel 
Vida 
Hijo del infante don Manuel, sobrino de Alfonso X y nieto de Fernando III el Santo. 
La personalidad de Don Juan Manuel (DJM) fue moldeada por todos los avatares que pasaron en su 
vida. 
DJM tuvo altibajos, problemas de poder y dinero cuando reinó Fernando IV y quería mantener su 
posición. Sus enfrentamientos con Fernando IV fueron siempre por el poder social y por los privilegios 
que éste otorgaba. 
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Pese a todos los acontecimientos que mancharon su honor, finalmente logra casar a su hija con Don 
Pedro, heredero de Portugal, recuperando así su honor público. 
Carácter, estilo y significación de su obra 
La obra de DJM tiene una gran teoría de la política de la época. Fue un autor prolífico, sus obras 
más importantes las escribió en sus momentos más duros. Eran momentos bajos anímicamente y 
altos literariamente. 
La huella de su tío se deja ver en la intención de deslindar las palabras latinas de las puramente 
castellanas y cuando se ve obligado a emplear latinismos, lo declara explícitamente. 
En un códice reunió todas sus obras (gran conciencia de autor, obsesionado por la posibilidad de 
que algún copista desvirtuara sus libros), pero este códice no se conserva, pese a que hubiera sido 
uno de los más ricos que hubiera podido llegar hasta nosotros. 
Respecto a los motivos de que este códice haya desaparecido existen dos teorías: 
•  que lo hayan enterrado con él. 
•  que lo depositara antes de morir en el monasterio de Peñafiel y desaparecieran en el incendio 
que allí se produjo. Esta opción es la más fiable. 
 
En un conjunto, su obra, aunque muy deudora de  la de su tío, representa un notable avance y una 
poderosa originalidad personal. 
En su obra predomina, sobre cualquier otro aspecto, el elemento didáctico-moral, es decir docere 
et delectare, el enseñar deleitando. 
Existen  diferentes etapas en la producción de la obra de DJM: 
1ª etapa ( aprox hasta 1327): Se caracteriza porque DJM establece una conexión directa con la labor 
alfonsí para diseñar y crear sus obras. 
Algunas de las obras que produce son: 
• La crónica abreviada. 
• Libro de caballería. 
 
2ª etapa (1327-1337): Esta etapa está marcada por ser talante didáctico que pretende instruir a sus 
contemporáneos. Produce El conde Lucanor entre otros. 
3ª etapa (a partir de 1337): Se caracteriza por la implicación de DJM en sus obras. Produce, entre 
otras, Tratado de la Asunción de la virgen. 
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De forma general, se pueden señalar cuatro influencias fundamentales en la obra de DJM: Alfonso 
X, por el que siente gran admiración por su labor y producción, la literatura oriental, el influjo 
cristiano-occidental y Ramón Llull. 
Obra narrativa. El conde Lucanor 
El Conde Lucanor es la obra de mayor repercusión del autor. El propio DJM se refiere a ella 
otorgándole varios títulos, pero finalmente se le asignó el señalado hasta el momento desde la 
primera edición de la obra en 1575 realizada por Argote Molina. 
Estructura. La obra se divide en tres partes: 
• Libro de los eixemplos (50 cuentos). Es la etapa de aprendizaje de nuestro autor, en la que 
surgen planteamientos teóricos. Es la más básica y tiene contacto con las técnicas 
didácticas.(1ªetapa). Estos cuentos, a su vez tienen una estructura tripartita: 
 
1ªparte: Nivel de la realidad.El conde Lucanor le expone un problema a Patronio que es personal o 
relacionado a su condición.  
2ªparte: Ejemplificación: Patronio asume el problema y para aclararlo siempre recurre a la ficción 
literaria que le ayudará a solucionar el problema. 
3ª parte: Adoctrinamiento. Se establecen una serie de conexiones entre el problema y la historia 
contada para que el lector esté presente en cada uno de estos cuentos. 
Cada nivel remite al anterior. DJM no va a dejar ningún cabo suelto y le da todas las facilidades al 
lector. De cada cuento se extrae una lección que servirá para todos los individuos y que sirve como 
norma de conducta. 
• Libro de los proverbios. Representa la 2ª etapa del aprendizaje, pasada la 1ª fase ya prepara al 
lector para la conclusión. Muestra la universalización de la doctrina. 
• Tratado religioso. Establece una clara conexión entre el saber y el fin trascendente. 
 
Intención. En la misma obra, DJM afirma haber escrito una obra para las gentes que no fuesen muy 
letradas ni muy sabidores. Pretende hacer grata la lección moral mediante la amenidad de los 
eixemplos. 
La moral de DJM, aunque eminentemente pragmática, no descuida por ello los aspectos 
espirituales. 
El autor exhorta frecuentemente a prevenir los engaños de los demás, a la sensatez, al provecho, a 
descubrir la verdad bajo la apariencia y, sobre todo, a confiar en Dios. 
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Enxiemplos.  La crítica ha destacado en ellos tres rasgos: una fina ironía, el retrato psicológico de los 
personajes y el carácter mismo de cada anécdota.Sus fuentes son muy variadas. 
Fuentes. La mayor parte de los eixemplos tienen su origen en fábulas y cuentos orientales; el resto 
procede de colecciones de sermones, relatos del Evangelio, fábulas de Esopo y Fedro y crónicas. 
Técnica y estilo. DJM introdujo varias novedades formales en su obra: 
• El uso perspectivista del diálogo: Técnica más utilizada en los cuentos. Gran sencillez. Al 
problema que plantea el Conde Lucanor, Patronio le responde con un ejemplo (diálogo).El 
conde pregunta siempre desde su estado social preciso y Patronio contesta siempre desde su 
perspectiva de hallo. 
• Plasmación de su vida social y de su ideología: Constata a través de sus obras todos sus 
principios ideológicos que no pudo defender. 
• Intervención directa de DJM en la obra: Era una de las características más importantes del 
conde Lucanor. Esta intervención directa de DJM en cada uno de los cuentos está constatando 
su entidad de autor y está demostrando su sabiduría. 
• Proyección del autor en los distintos personajes. Todos los personajes, en definitiva, son una 
proyección de DJM, prolongaciones de su propia personalidad. Cada uno de estos personajes 
simbolizan diferentes momentos de su vida. 
 
Proyección. Ha sido muy amplia. Algunos de sus cuentos han pasado a Cervantes, Calderón y 
Shakespeare. 
Pero López de Ayala 
Es la figura sobresaliente de nuestras letras en la segunda mitad del siglo XIV. 
Además de hombre de acción, fue un apasionado de la cultura y un auténtico precursor del 
Renacimiento. 
La producción de López de Ayala contribuye en buena medida al avance de la lengua castellana, 
aunque éste no es un escritor enciclopédico al estilo de DJM. 
En sus crónicas históricas aporta la mirada del observador, a pesar de que intervino directamente 
en algunos de los acontecimientos narrados. Por ello, y a pesar de su afán, en ocasiones acaba 
interpretando los hechos, incluyendo reflexiones morales en el desarrollo de la historia. 
Ayala procura animar el relato y romper la monotonía utilizando diversas técnicas narrativas y 
juegos literarios. Hay diálogos, arengas, descripciones, epístolas, etc. 
Dos conceptos dominan su narración: la justicia y la necesidad de que todas las acciones sean 
controladas por la ley, por lo que es partidario de que no sea exclusivamente el rey quien controle el 
poder. 
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Su estilo dominante es sobrio y preciso, de tono realista.  
Dos de sus obras son la Crónica de Pedro I y la Crónica de Enrique II. ● 
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Educación y Currículum Oculto 
Título: Educación y Currículum Oculto. Target: Maestros Educación Primaria. Asignatura: Didáctica General. Autor: 
Mónica León Escribano, Maestro Especialidad en Educación Primaria. 
l currículum oculto se manifiesta inconscientemente en el aula, de manera que influye en los 
alumnos de manera similar al currículum explícito. Gracias a el trato con los demás el alumno se 
va haciendo cada vez más responsable influyendo ello no sólo en el trato con el resto de 
compañeros/as si no también a la hora de llevar a cabo una tarea. Así, los alumnos reciben 
educación no sólo en el entorno escolar, sino también en el familiar. Las personas estamos 
continuamente recibiendo todo tipo de informaciones procedentes de los  medios de comunicación, 
familia, amigos… todo ello va haciéndonos madurar y nos va ayudando a comprender de manera más 
eficaz el m undo que nos rodea.  
Al hablar de todos estos factores que influyen en el ser humano 
debemos diferenciar entre educación formal y no formal. La 
primera se referirá a aquellos aspectos que los alumnos aprenden 
en el contexto escolar. Los profesores, en este sentido, se 
encargan de la transmisión de conocimientos para que los 
alumnos puedan aumentar su estructura cognoscitiva, pero 
también transmiten valores, actitudes, normas… Al hablar de la 
educación no formal nos referimos a aquella que reciben los 
individuos por otros medios tales como radio, televisión, familia, 
religión… De este modo, la manera de pensar de una determinada 
familia influirá en los hijos que ésta posea. Según la educación que 
cada padre proporcione a su hijo éste adquirirá unos valores u 
otros, tendrá actitudes esteriotipadas o no, etc.  
Al hablar del currículum oculto de género nos resulta 
imprescindible hablar de sus características. El currículum oculto 
determina, como se ha indicado anteriormente, los roles de 
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